




































































































































































































































































































































































































































語 出現数 語 出現数 語 出現数
見える 35 落とせる 2 取る 1
見せる 22 起きれる 2 溶け込む 1
目覚める 11 使う 2 勝つ 1
纏める 9 仕上がる 2 仕上げる 1
晴れる 7 洗える 2 事故死する 1
出来る 6 終われる 2 受ける 1
片付く 6 てきぱきする 1 痩せる 1
する 5 把握出来る 1 熟せる 1
起きる 5 成る 1 送る 1
収まる 5 出せる 1 眺望出来る 1
晴れ渡る 4 出る 1 禿げ上がる 1
取れる 4 払拭する 1 忘れる 1
収める 4 負ける 1 洗い上がる 1
整理する 4 感じる 1 洗い上げる 1
纏まる 3 割り切れる 1 言い切れる 1
落ち着く 3 過ごせる 1 迎える 1
暮らす 3 行く 1 御掃除する 1
伸びる 3 冴える 1 楽しむ 1
収納出来る 3 冴え渡る 1 着る 1
説明出来る 3 見れる 1 着れる 1
引き締まる 3 見渡せる 1 着熟す 1
着熟せる 3 解決する 1 整備する 1
さっぱりする 2 居る 1 整理整頓出来る 1
別れる 2 決まる 1 直る 1
澄む 2 覚める 1 致す 1
分かる 2 来る 1 終わる 1
割り切る 2 理解する 1 住み熟す 1
見る 2 立ち直る 1 自殺する 1
解消する 2 落とす 1 切り替わる 1
落ちる 2 乾く 1 晴れ上がる 1
表２　後続する動詞の活用形
活用形 出現数 後続要素 例
連用形
一般 86 て，た，ます ～出せてくれる，～理解したい，～過ごせます
促音便 21 て，た ～割り切っている，～冴え割ったから
イ音便 5 て ～片付いている
撥音便 1 て ～澄んでいる
連体形
一般 62 体言，形式体言 ～（よう，の，こと，ため，はず，），～（コツ，センス，人，）
撥音便 1 の ～終われんのか
未然形
一般 22 ない，（ら）れる，（さ）せる ～溶け込まれる，～見せられない，～目覚めない
サ 3 される，させる ～整理された，～事故死なさせ
終止形 一般 29 ぞ，か，かな，らしい，し，と，には ～見えると，～見せるには，～まとまる
意志推量形 2 （よ）う ～自殺しよう，～起きよう

















































語 出現数 語 出現数
爽やか 7 涼し気 1
奇麗 6 活発 1
シンプル 2 ハッピー 1
御嬢様風 1 スマート 1
上品 1 クリア 1












語 出現数 語 出現数
良い 2 黒い 1
長い 1 見易い 1
春らしい 1 美しい 1
甘い 1 美味しい 1
広い 1 小さい 1
表６　「すっきりと」に後続する動詞
後続する動詞 出現数 後続する動詞 出現数 後続する動詞 出現数
する 157 直る 2 浮き立つ 1
見せる 10 洗い流す 1 割り切る 1
纏める 7 抜ける 1 過ごす 1
目覚める 6 保つ 1 和らぐ 1
晴れる 5 別れる 1 解き明かす 1
起きる 4 並ぶ 1 立つ 1
着る 4 纏め上げる 1 埋め込む 1
纏まる 3 出掛ける 1 描く 1
成る 3 出来る 1 片付く 1
見える 3 吹っ切れる 1 切り離す 1
暮らす 3 促す 1 寝る 1
伸びる 3 読む 1 晴れ上がる 1
仕上げる 2 断ち切る 1 取り付ける 1
飲む 2 分かる 1 痩せる 1






























































































































































































































































































































































































（Balanced Corpus of Contemporary Written 
Japanese，略称 BCCWJ）のことである。筆
者は本コーパスと使用許諾契約を締結したこ
とで，収録された約１億語の書籍，雑誌，新聞，
白書，教科書，広報紙，Web の掲示板，ブロ
グなど多様な日本語を検索できる。
（2）　大連外国語大学日本語学院の二年生のこと
を指す。
（3）　田守（1993）は擬音語・擬態語を様態副詞，
結果副詞，程度副詞，頻度副詞に四分類された。
（4）『現代日本語書き言葉均衡コーパス』のオン
ラインで検索するツールである。
（5）〈動作性状態〉〈変化〉〈非性質表現化〉動詞（例：
いらいらする，はらはらするなどの14語），〈動
作性〉〈継続〉〈非性質表現化〉動詞（例：う
ろうろするなどの４語といじいじするなどの
43語），〈動作性〉〈継続〉〈性質表現化〉動詞
（例：ふらふらする，ぼーっとする，のんびり
する３語），〈動作性〉〈変化〉〈非性質表現化〉
動詞（継続動詞の例：あっぷあっぷする，ほろっ
とするなどの４語，瞬間動詞の例：ばたばた
する，うんざりするなどの18語，変化動詞の例：
さっぱりするなどの６語，がやがやするなど
の４語，うっとりするなどの７語），〈動作性〉
〈変化〉〈性質表現化〉動詞（例：つんつんす
る，むっつりするなどの８語），〈動作性〉〈瞬
間〉〈非性質表現化〉動詞（例：ぎくっとする，
ぽかんとするなどの14語），〈動作性形容詞的
状態〉〈変化〉〈非性質表現化〉動詞（例：ぴ
んぴんする，よぼよぼする２語），〈動作性形
─ 57 ─
コーパスを利用したオノマトペのコロケーション考察
容詞的状態〉〈変化〉〈性質表現化〉動詞（例：
はっきりする，しゃんとするなどの16語），〈形
容詞的状態〉〈非性質表現化〉動詞（例：うじゃ
うじゃしている，けばけばしているなどの８
語），〈形容詞的状態〉〈性質表現化〉動詞（例：
あっさりしている，さばさばしているなどの
21語）と，分類されている。
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